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1摘  要2  股指期货作为一种重要的风险管理工具, 它的推出必将为我国证券市场和股票现货市
场产生一定的影响和作用。从股指期货推出后对证券市场结构、股票现货市场运行趋势、流动性、波动
性和成份股等方面的影响进行探讨。
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  股指期货是国际市场上成熟的风险管理工具。2006











111  股指期货推出拓宽了证券市场的广度, 加深了国内
证券市场深度
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活跃性, 提高了个股的流动性。在香港市场, 1986 年推
出恒生股指期货后, 股票交易量在当年就增长了 60% ,
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